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予測身長プログラムを開発することである．シンクロ選手 45 名ならびに 163cm 以上の女子大
学生 34 名を対象に出生時から 15 歳以上の身長記録データを収集した．BTT 法による身長速
度曲線パラメータおよび身長予測値，成熟時身長を比較，検討することで以下の内容が明らか
となった．BTT 法による身長予測値と成熟時身長の間には相関関係が認められたが，成熟時身








研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to develop the adult height prediction 
program for Japanese female athletes. Height data from birth to 15 -yr-old for 45 
synchronized swimmers and 34 female students with over 163cm were analyzed using BTT 
method. Height velocity curves, predicted heights and adult heights were examined.  
Though the correlation was observed between adult heights and the predicted heights, 
the predicted heights value were under-estimated for 160 cm or smaller subjects, and 
over-estimated for 160 cm or taller subjects. In taller height person's growth pattern, 
adolescence came earlier and growth velocity was higher at the beginning of adolescence. 
The influence of the maternal height was larger than that of father.  
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（応募時の年齢は 10 から 12 歳）を対象とし
た．応募者全員に対して，その後の身長発育
記録を追跡調査し，45 名より 15 歳以上の成
熟時身長データ収集した． 

























成熟時身長が 163cm 以上の女子大学生 34 名
を対象に出生時からの身長発育記録を収集
した．なお，ここで収集された対象者の平均
年齢は 20.0 歳，平均身長は 170.9cm であっ
た．すべての対象者の身長発育記録から研究
























(n = 169) (n = 45)
AMV (yr) 8.16±1.50 8.44±0.55
DMV (cm) 127.7±9.18 128.8±4.12
MV (cm/yr) 5.22±0.97 5.32±0.64
APV (yr) 11.02±1.07 11.03±0.65
DPV (cm) 144.6±5.34 144.8±3.10
PV (cm/yr) 7.57±0.99 7.40±0.57
身長予測値 (cm) 160.7±4.83 159.7±2.98
成熟時年齢 (yr) 15.78±0.95
成熟時身長 (cm) 161.5±5.49
Ashizawa et al. (1994) 高井  (2003)
(n = 44) (n = 173)
AMV (yr) 8.50±1.03 8.17±0.73
DMV (cm) 126.3±6.71 123.3±4.99
MV (cm/yr) 4.50±0.85 5.20±0.48
APV (yr) 11.10±0.92 11.10±0.77
DPV (cm) 141.5±6.30 141.9±4.47
PV (cm/yr) 7.80±1.20 8.00±0.83
身長予測値 (cm)
成熟時年齢 (yr) 14.40±0.81 25.00±0.00












































図 2.成熟時身長と身長予測値の対応関係  
図 3. 成熟時身長と成熟時身長に対する身長予
測値の差の対応関係   
図 4. 身長予測値と成熟時身長に対する身長予









































































(n = 35) (n = 36)
AMV (yr) 8.51±0.11 7.85±0.20 **
DMV (cm) 128.2±0.88 131.1±1.41
MV (cm/yr) 5.14±0.11 5.79±0.14 **
APV (yr) 11.17±0.11 10.47±0.15 **
DPV (cm) 144.3±0.58 148.7±0.93 **
PV (cm/yr) 7.34±0.13 7.89±0.21 *
身長予測値 (cm) 159.0±0.48 165.2±1.01 **
成熟時年齢 (yr) 15.89±0.23 19.11±0.45 **






父親の身長 0.33 0.32 6.01 0.02
母親の身長 0.49 0.44 11.04 0.00
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